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El uso de mediciones biométricas en animales y la determina-
ción del rendimiento de la res en los distintos cortes carniceros 
pueden ser utilizados en el mejoramiento genético para gene-
rar una ganadería ovina de precisión. Este trabajo tiene como 
objetivos estudiar el rendimiento de la res ovina a dos pesos 
de faena diferentes (90 y 120 días) y relacionar la compacidad 
in vivo y la compacidad de la res en frío con el rendimiento de 
los cortes. El estudio se realizó en un establecimiento ganade-
ro de la región semiárida de la provincia de La Pampa. En una 
majada de 500 madres cruza (½ Corriedale; ½ Pampinta), con 
12 carneros Pampinta, con alimentación exclusivamente pas-
toril, se seleccionaron al azar 10 corderos de 90 días y 10 de 
120 días, sin destetar, con una condición corporal 3 (escala de 
1 a 5), y una proporción 1:1 de machos enteros y hembras en 
cada grupo. Siete días antes de la faena se registró el peso vivo 
(PV, en kg) y el largo del cuerpo (LC, en cm), medido desde el 
extremo antero superior del cartílago escapular hasta la punta 
del isquion. La faena, previa electronarcosis, fue realizada luego 
de 24 hs con agua ad libitum. Se registró el peso de la res fría 
(PRF) luego un período de maduración de 24 hs y el largo de la 
res fría (LRF). Se calcularon la compacidad (kg/cm) del animal 
vivo (CIV=PV/LC) y de la res (CR=PDF/LRF). Luego, se practicó 
el trozado en 7 cortes comerciales, de acuerdo a la metodología 
propuesta por Bianchi y Feed (2010): pierna con cuadril, silla, 
campana, asado con vacío, paleta con 5 costillas, pecho con bra-
zuelo y cogote. Todos los datos evaluados en ambos grupos fue-
ron comparados utilizando un ANOVA de una vía. Se calculó la 
correlación de los diferentes cortes comerciales con las medidas 
de compacidad. Los datos fueron analizados tomando ambos se-
xos en forma conjunta. Se hallaron diferencias estadísticamente 
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muy significativas para el peso vivo, el peso de la res y ambas 
medidas de compacidad entre los dos grupos de corderos. Sin 
embargo, los rendimientos de las reses frías fueron similares 
(p=0,43) a los 90 y 120 días de vida. Por ello, la elección del peso 
de faena en este tipo de animales dependerá de las posibilidades 
comerciales de ambos tipos de reses ovinas. El coeficiente de co-
rrelación (r) entre la compacidad de la res y la compacidad del 
animal vivo fue de 0,78 (p<0,05) en corderos de 90 días y 0,61 
(NS) en corderos de 120 días. El peso de la mayoría de los cor-
tes comerciales se correlacionó mejor con la compacidad de la 
res a los 90 kg (0,41 a 0,96) mientras que las correlaciones más 
pobres fueron halladas con la compacidad del cuerpo a los 120 
días (-0.32 a 0,56). Éstos resultados indicarían que es necesario 
seguir estudiando éstas y otras mediciones biométricas útiles 
en selección animal para mejorar la precisión de la selección de 
ovinos carniceros en sistemas pastoriles.
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